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In their true colon, lll1d ~ eb•elt ~ p.Dpene of Faaelem tn the 
l.a'<)r orpal-.tlo .. of lt.ai.W!. eoonpot.IUga Ill tll• United Statm, 
tile Antt-l"ueftt Alliance bad hem formed -e three yews -co. 
wlthtbea.ctl'<'e~noftbeltalkaleealloftlteJ.L.G.W.U. 
and of the Amall!latn&ted Clotblnc Wcn1i:era. Tbls COUf'H It" hu 
toUcnred out lrtdtf&tlpbl)-, tralltnc eft'rJ' •ttempt of the Fudat dete~~~:ad.!':'"~r ~ :~~·~~::,;t11~ ' :~:~!'~~e1:!~~ ~~~:' t~ TI:::a '=.&rect:t:'~~~~i~ ~! 11tb"!~~11~ 
C01111dl. Tile cloak .trtke-n 11t'rtr entert.Jne-<t any tnu.Jona that lacnc-p aad< BIIIJIII!IIt P,_ to ~ du~dly ~1'11ee11tloaa of all ~!::lr,:,~~:~~~r·.ro:;t~:';!r~uH('~ ... :~~e:= .f!t:~ ::'::':!Y~~~'!J~:!;~j::u~~·h\g th 
that lpl~t them In this~~ ut urayed g.ow~rful eomblnallona 
er t1aploy~ Hilt 1111011 the 118tr11dkil\ ol .theff' 11nlor1 •IHI ~ ~~m~~~n~~~~~bfbe o;::~::~:no~t:e:e~~n~~!n~~lt ~u::.~ 
trnaneed employe.-. bodle•.thecloalc•trtltenbadknowoalla.lnns. 
WD\tkl talce w~kll and 1n1111tilll of llshtlnc, of contlaoed', an~ 
ee-._baal:awtaa-. 
Not one, nen tbe!T wont enemy, eo111d •:r dlllt the cloak· 
The lsbt acaJut J'udaal, the utunl enemy or th1 orpnlmld 
I.Jibor mon~ment eve:ry1l'll-. Ill clearly tbii.J,I!IIulon of hKemaOoaal 
~~--~ It; Ia -...tbe~ADil·Fuel8t A~ 
baa unchmltalr~ wu. ~,. ~t aad dlmewt wDI'It ... 
Olli'C:OIIDI.rJ'tlo.C-,..a·wttll..UIIthutreedom-lovlng-eltiaeaa 
lathe Ollltied 8'-"'-la haWq I&* UIDUIIJ latherma 11M In wtdt-1111' __ ........_...._ ............... 
IO&tloao~ta. 
... ~laloorJMJaloUMo 
e..- oi. ' ~MaUT,-
·'Dio...r:..o.I'' W.......U..UO. 
ree~~a~;~a~,..._,r,...u.o 
u.o .. Wie,U..~ol.lllllor'l 
-.-leoo,to-tllt-"U....lao 
- -pi- ~~~..-.. 1110. s-.d. 
:-:::-.!:::!:'o~a"'~~..:'! -~ ' =c..c..·.·.c:;:.:oc:;;_ 
lt lo...Uvo.ltllotwork.Lq-.ud 
.......,.,.,.lt.o.,..ulte..-...1-.ud 
:-..:=~:;.':;::::: 
ol'llld_,la1_111~r ltl-
e.lld...,llobdac;dt"""o-tl,.lrop, 
pon..,JlJ'of-llt.(lrtDipklt~•nt.'nletr 
IB-. trt480011Qtllo1Ut.rlalloter-
-oftllt . .... plonrsbftii&IIIU~ II· 
IOII...,d&\IUooJ.tlol•oni!IUe'llllllltt'" 
...._... . .. 11'>•111• ..-.tq ........ "' 
tbi-IUDel" . 
. ~~~u..~::.=.:;: 
<:lol..ooofJ'"totlll-•lcM.-a..rioJ 
~ol.-"""'"'u4. -llloJ'· 
-.11- ..... llal- .1-~ 
10--tot--.U\M 
-........w.., r.--t_,_ 
d.UriiJ"tlonnl&lt.tbll~ 
... t .. >elai01"11:r.OIIt.lteA.n•H. 
Ttle:acJitll.tlt.e~· 
Tlwl:::-::::.&lwMool.-.duol-
:.=-:::!It:::: 
- . 
fallla&6ow11 U..lt.UlaiHI-. 1M 
Ku.o.r:o.,ersaroa"t•<>rf)"!q, 
"bout~IOIOql.ltlt.elro,. • • 
*"""' ooopo .. U•t mo•e•••t- 1111 
Kn- rarmen' UoloD - lo )olliiU';-
"""t.,.oDOttoPro~<~ettbolrtatonooll. 
!!~!: .:!,~ :~'u."'- a. o~ou_. ol. 
·wo-oa'tll•e odano.•oo,..thla 
... tftll...,Uolotlie<'t.,.er,"wlo<U.. Oo·-·-10--.-ali:- ... ri~M M DOl. Wo '"' oUII •-Oil 
tllftlllfactthat•• .,..lano•,._wo 
wuttorcu,IB.,.roell·-lltd-Wodo 
--ot\obCI\>oBO!>~Io!Moo,.... 
oftlM'wmt41t.r~lq<hrttr"""' 
Lllt .......... ~~.~.-
AI.Oitll .. to...,...u.otlt_ .. 
!loa 011 ,.., o.m ot-,. • .,...ll.plaoiMO.I 
~:-~=~~.(1= ~::.:::-:..: 
, ... r ... totroo.ntloOJ'UYO· boontup 
~ ...... ,, ....... ...,. .... t_""'Ollloll .... 
to Am<rlea. be <lol"'o. Alrudr Utl.-tr-
-• c-<lflfiiJM.oot. •hlkl u...tr 
_,._..., \~a lall!GM, ~-l""'t. 
::·.z:...:::.""'"IIOlB1401GJit.Bol ..... r 
Camps and _Clubs·: 
. for La/J~r.:s r·.nun·r~m "'L '""'" ~ ..... · .• , . ~OHN, lrl""" ...... 1¥ ... ~ Little Lessons (IJ·.'£conomjcs 
:c .. •otl- '""" Loco- lin • ~•' "' 
M NJovtft!l•-'llf""'- ' lfa) 
y,•ortof.•td,;,.tiootW.W o two-
fot.lat.-!Oh'"worb<o~hl.oi. 
:.::: :!'"'~~ ... ~ ~ ~ 
.. h tbe .....Wio"'llleiiU..J'IIYI• 
lul ppltrr:.Oct~tOII•oiii.. IA .. IIIa-.. 
::.':: .. :~ ~~~~::..::~·:::'!lot~ 
-lldli o..l' t.1r.tolq to - II 
r-!lolefe.-IMoi.ta.,atahotter ..... llo 
• I~ .-lttlolll. hi "i.ckll"t"lar \Joe ..... 
... a~ ... tt.o ........... , ............ 
toom-Uotworl<-\~elrwl•" 
u d U.etr thlt.li-,.... 
T!oocb:ld'"-...,IDOOtlm""rtut 
to lh II- IDOT"I-AI. I .... OI»>I.Hir 
oM.,..tiD<Ilo.lofU>olr,...,ota"l•otito 
depadothe-tof-lliiiAN 
worterooudeltloooolato.lerJnn. 
Tb• -pof to.botll~aoNwODito 
:!:e!''~..:..:o:::::..: !•"::..: 
....secleor' U..Ir""'lO!It'eU.o 
clltldnaof"""'o•aloo..loto.bo,..olll 
Plo.IT"OII ....... toei&l<leeo.IOIIO 
oDdtti ialldlaloflbe!Obormuemeat 
~ ... t!': otatemtot tbn miW'Ie ol ih~l• 
~l oo....,ldofoteotr t~ 
..... ..,..., , ... IOdalllll- .. 
,.......,. t.tldlobor. otc...wb!a 
.alllet aad ........ UIDd. Tct 
Ollrclllloi..-...,IDao.,.J-
porH to bolD to adult Ufo ta ..,... 
dte&tot-......Uttoo'o. ne,oro 
lltller Hill tD .-.... .. of U.-
eYito.IJWI.llultKiol · ---lc 
........ lo._ .. u.-........ 
t&oPt tao...,...llltmu &\!t1"• 
.... .. , pb&OI. oflt!O. Pono .. t 
,., •• ~o..,,~.,dcll&rltJ'IO 
... .... ,., ..... le" il"'""ed d llle 
':"'~:"'bet le~t Ulol tlloo oHilea-
~ofoelutik.,.s.d~to­
claloD<!eeotiOtlllo ....S ' poUUe&l 
PrOblomowlllllelptradleot~ """'l 
ottr,.••U.o..,dwiii......U-
.-i.W. .ooclal _.- .. n.u11· 
ow. .. ~w•le•-' • ... 
-~IJ. Webell'""· 
fart .... llloll0halloe. l"""' ..... 
..,.._l_ock ... wtiiiii iO 
-..n~, •-t • baW. ... more OIQ~~ 
llble i Dd!IM"IIIIOOCIII.J. 
~we, tbe.-.r..,. , --vro,. 
·~··-·~torow.dl~ . 
. .... ..... ,...llo"tut •.-tlldonl 
= ;~b·=~~~':n.!~ 
Uln. foor ocll-<l o~oiO!Iiieol oiod \~t 
plolq of bdoll40du ·' •IWI•r 
-~-· .. •-;tluot.-!11 
uw..~ r•.tr ..,,.,. .. - d_.. 
... t• •· o .. a...,tbelr ..-ltlul 
aH ..-u., taaotll.., ••~ lin 
!!:'u~ •• ~~ k"w~et~1e of 
"Wo bo,. tbr""4tlo ooor fll'oorto 
lllleto•• •"ld'".....,..'"'" 
-oiWiw_o,.llloo ... :-c!tJ' 
I .... Cffti!YI Ilo . ti .. IDdo t..-1~ 
- ... &hi of tMir--'" ,..,. 
~":olf~,..mut of toelatJ' •• o 
Tluo worir. ·whteb ..... ..,, •olo~ ~• 
. _.r.urdul•lth -ttwo 
,..,.lalarlfl'llr-Uooo. ttiiOir· 
....... ,., ..... l .... t Moro ofttoo 
dotr.o-o.ltt"toclwlolo .. loth••· 
- · Tloo ••111.-r .. u~tlleolo th 
Plouor Yoo.U.C.IIDDOihe ~N>IIIWII 
~- ~ =-~~·:, '::'' .~ .. =:t: 
=~le:o:-.::~!' ,.:.,~:::: . , · ._,. o\"YHUf *· C-'UtOUtt_ - ~~~ .0 ~ ~~· .... ea." it. }Vflai ~j( 
t-tooola tt.-AU7, 1Mioo1U.0. •11 .... ~1111!;-rnlc o, ............... - lltoUIIII.oe\llobuiMyilt. 
dti.IPtf\!L Tluo umo Ia Ia tM l"lor k· - -:-:c·• to eortlf)- lll.lt ~ w'IU" ;;~~;·:;"[~ ~§:5;-f::~~ g.i~~£~{~2: 
wtok• U.• ......,.., Ule ,...,.,, b .. '""" 111.11 eoot"'l Ill- fot:t0111 bon ......,. wheo h -DW tbe buU.ui·mn'o 
::~~~:~ ll>jtro. 1•111 U.o IAM'cla ~~ ::::.Y:.tt:~~:: .. -:- ::/ :.:""...': :~.·!;!~ II 
_';':. "!:.:.:." ::-:::;: ~ :·=-~~~~~-= :t:.::!:. at k1ut ~~II~ 
...&a to-· ~tift .. u..ttr N- ~• oaJ::T --•too t11at U.U. laP!'f"~ . 
.. tor .. -'blot. .W , .. t .. mtlel riDbolol:t.tano"-utaeoa•'-ta.l• tp "."!'"tb,.._..tl9u. , ,. , . . 
::.~·=~-=:::::~poi~ u.. ftnt t~ · ~· ·tk _ ! bAt th =;=~~:;.z~:~;:.:::: ~::: c~ll:,::.~ :~~!: ::-::,~·=~~~:s~::; .-,oqltal eqlllp.,ut. prod~llpa - · 
t.o..tlte -~- 111•odOM U..irbll.etldlou.o-~ ~ .-o• U.o -•t•t1"7 ol e.M!L.., 
Nat,... o-lodJ' 1o at~ _, II'I'P ota.eo to tM tacttll&t --lble but '~"'' •. ~YM _,..,l.t ..-.ell\ 1o tha 
ullr wiU.thno clllJ4<.e "'bo II&YO BHI-Pielll&)'hoe~ ... to<ltoUol I"QI ,arWIM ol iN"'((G<:iioL , • 
~'"::,:,::~ .. ·:to.'"'...:::~· .:.bo~; •P 1.0 til• obllpllou<thf1 bue ...,.. l"'lrU.erm.,... It to -lei• to 11&1 
tarm, IMr lean Ule =-•1>7 ud aro ::.,-~'"!,";:,..a:'~~:"~/~~":"; ~::;:=~t?! ~2= 
!::'::.tad-b~'ie!:-::!:.::' d= :::.: . .. .,.., pt .... Ia lbe mot1«11 ...... loll n.U... Ia "-- d~~' 
aru •""' cratta-te O&Ch ,.., ctolldna Thora IIIIR. """'"""· be o replor " '"'"' 11 Pf'OIIIIou to 1"61111 lit IIU\-
latetao!H 1111,1" fOUoW filllr OWD beD! lleii>Dd of ~tq\hH IUUta- lllgltl prn~(. Till <ODoeQUe""" lo \b~j, 
::£~:reE~~o3:.~~ ~~~!::.~££~="'=~~· ::£t.:d~~~~:;..::~:~· 
...,.p...,\.1111--. tolUol eM owl..,. aa ... ..,.......,. tb.at H wW ... " \Mir 1o.aa<1o oo 1M~"' .....-e< 
•Ia&. .,..D'-. -P olq!q u.4 • to\11 .. I"''d"'"' wltll wlllell. to DLik• -to boJ' , .. """'oeto. wa.....,. 
~':" ::t!.on:".~ '~' ·~ =d '!.~~~'!:,;ti> =--=· ::~t t.~:m"':e'=~=;~tt~; 
!loTI oD4 llrllo ore Included In all <W o...-nc.. Oll:"lllo UIUPI>(trle(l pro- ....... l{'l'l~luOUrO&ord lor tk•ll•1 lo 
:::, ",."'!,':.~1t:;..4!::1:r~· 111- or U.o onll""" lodlYI~ul or tbo. Dlr.iilooii"ol after:>! po•.,IJ. 
::"icJ"":"~'::O"!:.::~t~'::.,.iJ,. Mos. So"yer~Art Scholar, Leaves for Europe 
otu... ... ,.phl!lltodo~ellpondtu. · -. • -- • ' , ~ 
dro••olnl~ll•o. T-<71oel -a,-ouiH •-&o,..,-, .ottnlntoftbe t:.t!IC.1· U•l11f:<>nrlf"ll,todotber"l.n.,reM,.. 
~:';'":'!\~~~:.. tb:: :_-:::e,;:. ~;a::.IJ~':.":.:':~':'~.~":.~~~~w~; ~7t.., ...... ~~~~ =~z:tr;:.•::; 
nalao of -oct. ud IOIYe tho 11<"011- luollal to. kro111 thlo kiDnhJ'. Sol> "-""'""' otllol&rolllp ..... C1"6tad bJ' 
letiLI of 1111 WlloloCO'I\IIUitl. 1- bor IL 00 I .. ~-·· lO O<lotiGDto !rle .... of l bo Eti"""\IOILI.I /UIIo-
Tba-pll-abMOII•"'-a. llll•toollH. .tftkilo'>t 
~ro~t ll&olo, 10 tbat tilt dll•h .. of Olor ....:eta will ptobollll temeltlhtf Tile two ot~~toto, ~koaeo ftl.al tbe 
trUe uoloolota wllo could not pt1 t~e 1be roet .-.po"ed oa !~to Pit~. tllot • Mt kbi>OI. br a eommlttee ol p,.... 
?:~~u:=~o:~:~ · -~; .. ::~ :B:::·~ .. c.:::.~; ~~~,::r~:r::r::: 
:.: :::.:~ ;:"! ~t~ .. :.. ... ',"::{''~ •• ':~~':."":. == =::-· '""' )lOOft 6o7e. 
u.4 tU ror thlld..., of u u4 o~M~ ~lreetot of tbo l:d~oatlout ,llllo~.. Xtu ••neoY .. m ull for i':ui'Opo 
11 -. 11 oddut roor cbU~rn of •on· Mt lltbool. bad -· ohleltr 1"6pou• wltblo a few "'""' So"' •loltod 
nalo<>l.oto. ·n.1 dlocrl'"l""'lo~ 1~ ta<~•r lble 101" tbe formatlo~ ot tblo ..., ... It- tbo bnd1••"e-n ol 011, lota ..... t!CIII&I 
of tk uloalota" olin,.... to 111dt .,. teo. OD wblell • nmlllr ol tro•~ Uoloa laot "'"I< Ud wu trlna tettMI 
-Uit·••••tttotlto ~T""t• nlou , ,.. re-aled, """"'' ll••m ottotrDdtiCUO. tollf(lmlaoat-ooM. 
..._ .. u..·o oeeoooato 11 olwa10 •et Ito. I. L. 0 . W. U. lh A. C. w. '"" "'"""'" Ia tM labor 100~11ttol a"'"-dt1 
lfr • .,....lutlo .. of wortar..-..tlno· CoD Mo~ort' Ual ..... tbo II• ""'• -'•1· 1111 lrfeDdo Ia fllo lobot mo•e•ool 
ol • . lo~otloul. .,.. louol . tabor "!'' Uoloo. lila,..,..., LMtb.,- OoMo Mnll llopo tb.ot h w111 Nto,.., oa -
,......,.. .J'O<It...oblldreaw~OMI'I· Worton. ' tbo Workmoo"o Chd o, !be tM~tlllohO"l orlloton.l .. m,.., 0eottJ' 
roolo eaoaol oll'ord tG PIJ u t• IIllo U"UM IIObrew Trodu. !be l owLob .. ,. ... tho t:aiiM of art. 
l",.,..n.leolo .-tlb....,P aJIII. r· 
::::~·~f'll~~·:£:i~ :7=a~:.:~:~~~:.~~!~?; 
lla~o -· o410ltted r,... oa o fg\1 acconllq ' " tbo l~terHta Or tU lfO~ P 
odo,:;,.lart.;!::.uon ore mll ore mt a ·•"" co;:."l;:.!. YooU. -umoot II 
.. _ "olpoM - MIJ' ror camp ..,,.......,. ta tho ••loo•t orpolulloo 
aetJ•IU., lloo:l o.loo loot t•p•rUq 1 w}U- 0 .... at ~~ "f\.11 ..,,..,, .. le llow 
opirll of -'-' w..n...... TIIH tH diJ' York CUr. loolo.M W.Mnaoo. tbo ••· 
clllldno..,.taooi ,.GIItrttwwortll- ...-.uroMtrolaiTIIIooOltr 1 ellu ... 
:.~:: ~~:." :..=~::,! t;o::..:l::: :!~'i..:-... ""'~:!?k ~·~~~·~-=-= 
et~.,.. • loltler ooclol ph.ltooopb. 11001 wtolc:• -••• tbo ct~ ol•bo. 
O.ria r IIIIo wlot..- ' "" pt,......, A<i•lta_,-Jo\otlleorpatraU....ooo 
:-::::.:-.:' .::'·:.;"~.~= ::~.%,.of,!! ... ~::::-: 
JJtlloqll'"!'toftlle....,..~ho-. 
<IO .. Ili.NewT ... kCIIJ'tiKIIOTOmO"t 
toD&I!Oa&l \aOOO~ Itloogppott""' 
bJ' A \ario . ogmboroiiA\trua\1611111. 
•Aiolo. .. atnltobor_lel....,louol 
•olooowtllla .. abonblptaoll-to 
DI:U.. t:OIIII>"J. It 11&1 ... U~a~ltn ' 
-.. .,.._. ol .. _ . ... 11~• 111· 
........ ..,. .... -•.,.eotoau ..... 
tlYI~1 111 rart .. o otat ... Ill DDIMiilriiJ' 
lllfOWiDIIMiooal-poo.-.bolq 
IOrmft .. HJWIIOnll. . 
Tluollbor-YIIIta! lo llqlu)qll 
tob 111 . ,1ooo .. - ....... ,,.. fM-
dalcUoae. fM .. k! .. Ult •-
....nt1aloo\tarploootoUttiii..To-
,,..., u.. ..... u o.._ • ""JTO• Iilot 
the latJor ..... T"OIIoGt iAiilltfto tart, lt 
ofwortt1"1'dlllreo.""-eltrtl•lll - • YOOltllclobobrlartatbo,.,..q 
"" U.o .. _ ·"'"' ud Mttlootl u PMPie. , Uit '-! ..,...,U .. t loaa aU.t 
tMHmf. -lhlethepoo1jclDOIIOIIIIIII,...,alo 
.,.::• 1:"",.,~~~~~~ ,:;.:.•oofu::: aM IJIIDOIIItotn "''"' tH ............. , , 
ct• • lo lro .. tlo ...,.k. .U.ort '"""' =:~!:':t:;~ u.'!..--:"~~or: 
,. .. .,.... .. ,, .. .,lllloamo- lllolr tt-tolllkl~laellllolloo,Jo ... dlfocuoloa....._l_ 
II~Uoat lllt~lllldn~~oot tbe 
...-. .. ll ...... .....,......._,~oc 
.... -~ for llle ll&aiiOC~ 
....-. Till ·~ ,. .. Ill-.. 
-~~ ........ ..... 
• t• .. , , ....... ~"""l"' " • • •· • uol ) '"••1 "' " . , ' ·• • ., " l •It••• '"' I '• ' ·~.,. .. , ,., I·•·· •' • •· ••·· l. Ja ••·~ 
:.E~:;:;:~~ .. E ~ .. ~,::·:-.:.:.~".! 
JN,;iu..· -otlll..-tu.., 
=....~~:ac:-~-: =·:: w::·::::.~ -::;p: •. :.·:: .<>f..: 
.....Utlq otitlallor ·llluiOiwo•eU.. llotltoiMa-,..otNillolllto-
cuto• P'<IW ., ol Ito ,oAtJt,lo - ...0 u... •uuo. oor eo.pallooiT llliii-
~Jol»lr<taaoploJ""'tptbol~ l&t7MtY ... Iaall.-atn..."'u • 
OW11.\n4e.Weuetol411l&IM,..,. - .... ..-... .... ~!.· 
..... totll•IQ'""-~"' tloellll..,.. w-..... WLiooa •• - u- -
....:IUioull&TI....,pt ... _J-11 PltMihkplp,Of--Utoatloll-
wltlo ..,vloJ'tn. Ft.ntQIO•"• ..u-" u... ot -~,., •111'-<7 tnt•"" 
• ....-.Llub ..,...,_ ... Bqnur.t n•lol- '''""'u pan.j.leeo4 ~ 
llhastnUOa of • .......... ·-••~ lo all It woal4, W..•..-. 4atroJ a ~­
too........,o..hrrtllKIOaiiMib~IIIDP latlJd..U .. IOollor"'IUtorl&lqU.O 
• 100 per"""' Otplllullo• &I'll al· "''""-•IIMpOoople.ttwoald -~•It• 
-"UI pt I"Oio.UH[¥ iJMd - 101" llt.nlo• lA> '""'lano W&;"" tile 0QIIt ot 
blo ....... l!atto&NTiaiiiiiUCfllpUioullle....,_.tiMf .... Utolo ..... otcoi.. 
....,o(powerb•oe>wad<b-..toa. <illallo••..,.PI&ttowo•~.TII.;,pio. 
l'IO\U..Ieutoltllotni:"J'-•fu -.Ltlw .. lo,..alooGI4..,aovU.tU.. 
uU..mlaero&re"""""'"·latobo allrbO<ko<llaAmOTScawloereloit,.. 
"toao41a U..f&d.tll&ttlleatwtem• ... trtlleouotomoloo,.plllool'l' ·m\JI-
::"i:. r.d:..•=~~ .. ;n!,.;';!~~ ~ :,7~.·: .. "0:..,~"'to e;::,~"f; 
lballhn\qtoalll-lt. Al-IOIT> COIDV~IOCITJinlalq . laOIItO<i>oo!o 
taii•IJ' It wLU oe>l ~" Adaoll Ooaldlr" ~~ muO..., bonnr. •Ill ,bow 1~ 
p.-a fi"M b&a4 to writ. tloo- .. bot WI UTI 1&1011> & loq I .. P to- tlMo 
edltoTU!alaA-rlca la U..otloool tlllqo.plutwl>ldr.lh-IMMnol 
::•~•-:;:.::~·=:~~· ~= tboqbt of tU ~orld..,. 

